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DAING NASIR IBRAHIM menunjukkan lakaran masjid Universiti Malaysia 
Pahang berciri lestari dan mesra alam di Kuantan. Pahang. semalam . 
. UMP bina masiid b·erciri lestari ,,n~~f\l~ -~~LI\'ISI" ( O~tA-11 fJetTGfll) :D/t/l't ( ~IJIU) frlh :.)~ 
KUANTAN 21 Julai - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) akan 
membina sebuah masjid ber-
sifat mesra alam dengan ap-
likasi teknologi hijau pada 
seni binanya bercorak sirip di 
atas tanah seluas 3.03 hektar 
di UMP Kampus Pekan dekat 
sini. 
Naib Canselor UMP, Prof. 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibra-
him berkata, corak sirip alcan 
mengambil kira arah aliran 
angin dan ventilasi yang 
mampu menyejukkan ruang 
solat berkapasiti 3,500 orang 
jemaah dengan udara bersih 
dan. segar tanpa mengguna-
kan sistem pendingin hawa. 
"Reka bentuk pembangu-
nan menampilkan konsep 
Islarnilc yang digabungkan 
dengan elemen tempatan 
manakala rekaan bentuk bum-
bung bercirikan seni bina tem-
patan dan bumbung utama 
adalah daripada jenis alu-
rninium yang menampakkan-
nya sebagai masjid eksklusif 
selain bagi mengatasi masalah 
karat. 
"Ciri -cixi vernakular lain 
termasuklah pengudaraan si-
lang. Masjid ini juga mempu-
nyai elemen seni bina lestari 
dengan pencahayaan semula 
jadi;' katanya dalam kenya-
taan di sini hari ini. 
Daing Nasir berkata, se-
banyak RM2o juta diluluskan 
kerajaan dan warga kerja serta 
mahasiswa UMP turut men-
cari dana tambahan bagi pem-
binaan menara setinggi 45 
meter untuk melengkapkan 
pembinaan masjid berkenaan. 
